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1.  811.161.2'243(075.8) У45 
     Українська мова для студентів-іноземців 
(початковий рівень) [Текст] : навч. посіб. / 
О. М. Волкова, Н. О. Ворона, Є. О. Голованенко 
[та ін.] ; за ред. Т. О. Дегтярьової. - Суми : 
Університет. кн., 2017. - 256 с. 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-60  
 
Природничі науки. 
Фізика. Хімія. Біологія. Генетика. Мікробіологія. Біохімія 
 
2.  577.3(076.5) К67 
     Корнющенко, Г. С.    Медична та біологічна 
фізика: практикум [Текст] : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч.1 / 
Г. С. Корнющенко, У. С. Швець, Л. Ф. Суходуб. - 
Суми : СумДУ, 2017. - 186 с. - 70-20 





Анатомія. Фізіологія людини 
 
3.  004:61(075.8) М42 
     Медицинская информатика [Текст] : учебник / 
И. Е. Булах, Ю. Е. Лях, В. П. Марценюк, 
И. И. Хаимзон. - К. : Медицина, 2012. - 424 с. + 
Гриф МОЗ. - 90-00 




4.  004:61.(075.8) М42 
     Медицинская информатика в модулях [Текст] : 
учеб. пос. / И. Е. Булах, Л. П. Войтенко, 
Е. С. Алита [и др.]. - К. : Медицина, 2014. - 192 с. + 
Гриф МОН. - 50-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-16 
 
 
Суспільне здоров’я та гігієна 
 
5.  615.38 В52 
     Виробнича трансфузіологія [Текст] : монографія / 
В. В. Любчак, В. П. Любчак, А. С. Тимченко, 
В. А. Сміянов. - Суми : СумДУ, 2017. - 272 с. - 80-00 





6.  346.544:614.88 Д36 
     Державне управління медичним постачанням в 
умовах надзвичайних ситуацій [Текст] : монографія / 
В. А. Андронов, С. М. Домбровська, 
Ю. О. Лєрмонтова, О. О. Труш. - Х. : Нац. ун-т 
цивільн. захисту Укр., 2015. - 185 с. - 70-00 





Патологія. Клінічна медицина 
 
7.  616.322-007.61-002-08 Б40 
     Безшапочный, С. Б.    Гиперплазия и воспаление 
глоточной миндалины [Текст] / С. Б. Безшапочный, 
Ю. А. Гасюк, Е. В. Смеянов. - К. : Логос, 2017. – 
123 с. - 80-00 




8.  616-002.77-097(075.8) К49 
     Клініко-діагностичне значення імунологічних 
тестів при ревматичних хворобах [Текст] : навч. 
посіб. / В. М. Коваленко, Н. М. Шуба, Т. Д. Воронова 
[та ін.] ; за ред.: В. М. Коваленка, Н. М. Шуби. - К. : 
Рябоконь О. В., 2017. - 105 с.  
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
 
Ортопедія. Хірургія. Онкологія 
 
9.  616.37-002-089.2 К55 
     Кобилецький, С. М.    Хірургічне лікування 
гострого деструктивного панкреатиту з 
використанням мініінвазивних методик [Текст] : 
монографія / С. М. Кобилецький. - Суми : СумДУ, 
2017. - 231 с. - 99-55 




10.  618.5-06(075.8)Б77 
     Бойко, В. І.    Акушерські кровотечі [Текст] : 
навч. посiб. / В. І. Бойко, Т. В. Бабар. - Суми : 
СумДУ, 2017. - 118 с. - 45-70 






Фізичне виховання. Спорт 
 
11.  37.015.31-051:796.011.1 К20 
     Каплінський, В. В.     Основи виховної діяльності 
вчителя фізичної культури [Текст] : навч. посіб. / 
В. В. Каплінський, І. О. Асаулюк. - Вінниця : 
Едельвейс і К, 2014. - 294 с. - 70-00 







12.  611.8(075.8) C40 
     Central nervous system. Sense organs [Текст] : 
study guide / V. I. Bumeister, O. S. Yarmolenko, 
O. O. Prykhodko, L. G. Sulim. - Sumy : Sumy State 
University, 2017. - 173 p. - 123-25 




13.  577.1(075.8) G92 
     Gubskyi, Yu. I.    Biological chemistry [Текст] : 
textbook / Yu. I. Gubskyi. - Vinnitsa : Nova Knyha, 
2017. - 488 p. + Гриф МОЗ. - 72-00 






14.  611.93(072) K 
     Korenkov, O. V.    Topographical anatomy of the 
neck [Текст] : study guide / O. V. Korenkov, 
G. F. Tkach. - Sumy : Sumy State University, 2017. - 
102 р. - 41-70 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-31 
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15.  004:61(075.8) M46 
     Medical informatics [Текст] : texbook / I. Y. Bulakh, 
Y. Y. Liakh, V. P. Martseniuk, I. Y. Khaimzon. - 
3rd edition, revised. - К. : AUS Medicine Publishing, 
2017. - 368 p. + Гриф МОЗ. - 280-00 





16.  004:61(075.8) M46 
     Medical Informatics in Modules [Текст] : study 
guide / I. Y. Bulakh, L. P. Voitenko, O. S. Alita [et al.]. - 
2nd edition, revised. - К. : AUS Medicine Publishing, 
2018. - 152 p. + Гриф МОН. - 150-00 





17.  616-053.31(075.8) N 
     Neonatology. Introduction [Текст] : study guide / 
O. K. Redko, V. O. Petrashenko, I. V. Tarasova, 
I. E. Zaitsev. - Sumy : Sumy State University, 2017. - 
182 p. - 109-95  




18.  616-092(075.8) P32 
     Pathophysiology [Текст] : textbook / N. V. Krishtal, 
V. A. Mikhnev, N. N. Zayko [et al.] ; edited by 
N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev. - К. : AUS Medicine 
Publishing, 2017. - 656 p. + Гриф МОН. - 610-00 






19.  616-053.2(075.8) P92 
     Principles of Pediatric Nursing. Technigues For 
Medical Procedures and Manipulations [Текст] : study 
guide / O. V. Tiazhka, A. M. Antoshkina, 
M. M. Vasiukova [et al.] ; edited by O. V. Tiazhka. - К. : 
AUS Medicine Publishing, 2016. - 144 p. + 
Гриф МОЗ. - 120-00 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-50 
 
20.  616-053.31(076)(0.034) T44 
     The Standards of Practical Skills in Neonatology: 
study guide / Ye.Ye. Shunko, A. M. Loboda, 
I. V. Tarasova [et al.]. - Sumy : Sumy State University, 
2018. - 315 p.  
         Електронне видання 
 
21.  615.28(07)(0.034) V99  
     Vysotsky, I. Yu.    Chemotherapeutic Drugs: for the 
students of speciality 222 "Medicine" of the full-time 
study / I. Yu. Vysotsky, R. A. Khramova, 
A. A. Kachanova. - Sumy : Sumy State University, 
2017. - 124 p. 






22.      4297 Методические указания к практическим 
занятиям на тему "Схема написания истории болезни 
хирургического больного" по курсу "Общая 
хирургия" [Текст] : для иностранных студентов 
медицинских вузов дневной формы обучения / 
А. В. Кравец, В. П. Шевченко, В. И. Пятикоп, 
И. Я. Гресько. - Сумы : СумГУ, 2017. - 49 с. - 15-81 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-46 
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23.      4323 Methodological instructions on the topic "Care 
for the Surgical Patients. Nutrition of Patients during 
Postoperative Period": for students of medical higher 
schools / A. V. Kravets, G. I. Pyatikop, 
V. P. Shevchenko, I. Ya. Gresko. - Sumy : Sumy State 
University, 2018. - 26 p. 
         Електронне видання 
 
24.      4389 Науковий стиль мовлення. Вступний курс 
(медико-біологічний профіль) : навчально-методичні 
матеріали: для іноземних студ. підготовчого 
відділення / Г. В. Дядченко, О. П. Коньок, 
Є. О. Голованенко, Т. О. Дегтярьова. - Суми : 
Сумський державний університет, 2018. - 95 с. 
         Електронне видання 
 
25.      Висоцький, І. Ю.    4287 Методичні вказівки до 
практичних занять на тему "Загальні принципи 
клінічного використовування лікарських засобів" із 
дисципліни "Клінічна фармакологія" (за модульними 
циклами) [Текст] : для студ. усіх форм 
спеціальностей денної форми навчання / 
І. Ю. Висоцький, А. О. Рощупкін. - Суми : СумДУ, 
2017. - 137 с. - 40-98 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-48 
 
26.      Гончарова, С. А.    4336 Робочий зошит для 
практичних    занять з біологічної   хімії: для студ. 
ІІ курсу спец. 222 "Медицина". Ч.2 / С. А. Гончарова, 
Л. І. Гребеник, Л. О. Прімова. - Електронне видання 
каф. біофізики, біохімії, фармакології. - Суми : 
СумДУ, 2017. - 63 с. 
         Електронне видання 
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27.      Гребеник, Л. І.    4340 Біологічна хімія: методичні 
вказівки до практичних занять: для студ. спец. 221 
"Стоматологія". Ч.2. Обмін амінокислот. 
Молекулярна біологія. Біохімія тканин, 
фізіологічних функцій та міжклітинних комунікацій 
(Змістові модулі 3, 4) / Л. І. Гребеник, Л. О. Прімова, 
І. В. Чорна. - Електронне видання каф. біофізики, 
біохімії, фармакології. - Суми : СумДУ, 2018. - 188 с. 






    Диференційоване застосування кремнієвої 
маломінералізованої гідрокарбонатної натрієвої 
мінеральної води у комплексному лікуванні хворих 
на хронічний вірусний гепатит С із супутньою 
неалкогольною жировою хворобою печінки [Текст] : 
метод. рек. (120.16/275.16) / Н. В. Драгомирецька, 
Г. М. Іжа, М. В. Калініченко, І. Б. Заболотна. – 
Одеса : Укр. центр наук. мед. інформації та 
патентно-ліцензійної роботи, 2016. - 18 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
29.  616.721.6-071.4(072) Д50 
     Діагностика синдрому крижово-клубових 
суглобів [Текст] : метод. рек. (66.17/110.17) / 
І. В.Рой, В. В. Зінченко, Я. В. Фіщенко, 
О. В. Пилипенко. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2017. – 
17 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
30.  616.24-007.272-085-0538:612(072) З-36 
     Застосування інтервальних нормобаричних 
гіпоксичних тренувань у хворих похилого віку з 
хронічним обструктивним захворюванням легень 
[Текст] : метод. рек. / Е. О. Асанов, В. Г. Сліпченко, 
Л. Г. Полягушко [та ін.]. - К. : Нац. техн. ун-т Укр. 
"Київський політехн. ін-т ім. І. Сікорського", 2017. - 
25 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
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31.  616.314.2-089.23-76(072) К49 
     Клініко-лабораторне обгрунтування лікування 
скупченого положення фронтальних зубів з 
використанням стандартних функціональних 
ортодонтичних апаратів [Текст] : метод. рек. 
(37.17/53.17) / О. М. Дорошенко, Т. М. Волосовець, 
К. М. Лихота [та ін.]. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформації та патентно-ліцензійної роботи, 2017. – 
22 с. - б/ц  
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
32.      Коленко, О. І.    3920 Методичні вказівки до 
практичних занять із дисципліни «Неврологія» для 
лікарів-інтернів / О. І. Коленко. - Суми : Сумський 
державний університет, 2018. - 214 с. 
         Електронне видання 
 
33.  616.12-005.4-085.8(072) Д50 
     Комплекси санаторно-курортного лікування 
хворих з ішемічною хворобою серця після 
хірургічної реваскуляризації міокарду з супутньою 
патологією (артеріальна гіпертензія, цукровий 
діабет, гонартроз) [Текст] : метод. рек. 
(114.16/281.16) / К. Д. Бабов, В. О. Колоденко, 
О. В. Колоденко, Л. В. Кубиніна. - Одеса : Укр. центр 
наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної 
роботи, 2016. - 20 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
34.  616.316-036.12-06-08(072) Л67 
     Лісова, І. Г.     Методи лікування хронічних 
сіалоденітів з урахуванням психонейропатогенезу 
[Текст] : метод. рек. (93.16/113.17) / І. Г. Лісова, 
Т. В. Ткач. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації та 
патентно-ліцензійної роботи, 2017. - 32 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
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35.  616.316-036.12-07-06(072) Л67 
     Лісова, І. Г.    Методи лікування хронічних 
сіалоденітів з урахуванням психонейропатогенезу 
[Текст] : метод. рек. (92.16/257.16) / І. Г. Лісова, 
Т. В. Ткач. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації та 
патентно-ліцензійної роботи, 2017. - 27 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
36.      Сміян, О. І.    4274 Методичні вказівки на тему 
"Особливості харчування дітей з хронічними 
захворюваннями підшлункової залози" з дисципліни 
"Нутриціологія" [Текст] : для студ. спец. 7.110101 
"Лікувальна справа" денної форми навчання / 
О. І. Сміян, С. В. Попов, О. К. Редько. - Суми : 
СумДУ, 2017. - 24 с. - 8-66 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-27 
 
37.  615.07(072) Т33 
     Теоретичне обгрунтування та реалізація сучасних 
принципів оцінки еквівалентності лікарських засобів 
в Україні [Текст] : метод. рек. (77.17/119.17) / 
І. А. Зупанець, А. А. Котвіцька, В. П. Черних 
[та ін.]. - К. : Укр. центр наук. мед. інформації та 
патентно-ліцензійної роботи, 2017. - 26 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
38.  616.895.8-07-085(072) Р69 
     Ромаш, І. Р.     Рання діагностика та корекція 
нейрометаболічних ускладнень нейролептичної 
терапії хворих на параноїдну шизофренію [Текст] : 
метод. рек. (32.17/92.17) / І. Р. Ромаш, М. І. Винник. - 
К. : Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-
ліцензійної роботи, 2017. - 21 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
39.  616.37-006.03-089(072) Х54 
     Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст 
підшлункової залози [Текст] : метод. рек. 
(31.17/71.17) / В. М. Копчак, І. А. Криворучко, 
С. Д. Шаповал [та ін.]. - К. : Укр. центр наук. мед. 
інформ. та пат.-ліценз. роботи, 2017. - 34 с. - б/ц 
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-2 
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40.      Швець, У. С.    4365 Методичні вказівки до 
виконання контрольних робіт за темами II семестру з 
дисципліни «Медична та біологічна фізика»: для 
студ. спец. 222 «Медицина» денної форми навчання / 
У. С. Швець, Г. С. Корнющенко. - Суми : Сумський 
державний університет, 2018. - 66 с. 
         Електронне видання 
 
41.  616.351-007.271-07-08(072) Ш37 
     Шевчук, І. М.     Особливості діагностики, 
лікування та профілактики стриктур відхідникового 
каналу [Текст] : метод. рек. / І. М. Шевчук, 
І. Я. Садовий, О. В. Новицький. - К. : Укр. центр 
наук. мед. інформації та патентно-ліцензійної 
роботи, 2017. - 30 с. - б/ц  
         Кільк. прим.: Мед. iнст.-1 
 
42.      4276 Practical Workbook of "Microbiology, Virology 
and Immunology". Part 2. Special bacteriology / 
T. V. Ivakhnyuk, U. P. Ivakhnyuk, V. M. Holubnycha, 
V. V. Kornienko. - Sumy : Sumy State University, 
2017. - 60 p. 
         Електронне видання 
 
43.      4277 Practical Workbook of "Microbiology, Virology 
and Immunology". Part 3. Special bacteriology and 
Virology / T. V. Ivakhnyuk, U. P. Ivakhnyuk, 
V. M. Holubnycha, V. V. Kornienko. - Sumy : Sumy 
State University, 2017. - 27 p. 
         Електронне видання 
 
 
